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“Analisis Strategi Customer Relationship Management Sirclo Dalam 
Menciptakan Loyalitas Customer: Studi Kasus Pada Event Sirclo Dialogue” 
Oleh: 
Richard Benedict Kurniawan 
 
Sirclo sebagai perusahaan yang begerak pada bidang digital menggunakan 
event Sirclo Dialogue sebagai strategi Customer Relationship Management (CRM). 
Tujuan pelaksanaannya adalah untuk menciptakan kepuasan pelanggan sehingga 
mempengaruhi loyalitas pelanggan. Oleh karena itulah penelitian ini dibuat untuk 
menjelaskan metode customer relationship management yang dilakukan oleh 
SIRCLO dalam mempertahankan loyalitas pelanggannya. Pada penelitian ini, 
konsep yang digunakan sebagai pedoman adalah konsep CRM, loyalitas pelanggan, 
dan juga IDIC model. Pada penelitian ini pula, metode penelitian yang digunakan 
adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara 
dan studi pustaka. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan infomasi serta ilmu 
pengetahuan untuk membangun kepuasan pelanggan yang akan mempengaruhi 
loyalitas pelanggan dari perusahaan tersebut.  
 
 




“Strategy Analysis Customer Relationship Management Sirclo to Create 
Customer Loyalty: Case Study at the Sirclo Dialogue Event” 
By: 
Richard Benedict Kurniawan 
 
Sirclo as a tech which known with SIRCLO Dialogue event as their 
Customer Relationship Management (CRM) strategy. The purpose of the event is 
to create customer satisfaction, so it can also affect customer loyalty. Therefore, 
the purpose of this study is to explain customer relationship management method 
which used by SIRCLO in generating customer loyalty. Method used in this 
research is case study, with interview and literature study for data collecting. The 
result shows that SIRCLO is able to create customer loyalty. The measured stage 
of customer loyalty in this research is the customers are liking the brand. 
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